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RESEÑA LEGISLATIVA 
(Disposiciones publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» durante el año 1976) 
Orden de 17 de noviembre de 1975 
(B.O.E. 22 enero 1976), por la que se 
declara monumento provincial de interés 
histórico-artístico la iglesia parroquial de 
Crisuela del Páramo (León). 
Orden de 18 de noviembre de 1975 
(B.O.E. 8 enero 1976), por la que se 
declara monumento histórico-artístico de 
interés provincial la Ex-Colegíata de San-
ta María de Caaveiro, en Cápela (La 
Coruña). 
Decreto de 9 de enero de 1976 (B.O.E. 
17 febrero), por el que se declara mo-
numento hístórico-artístico de caràcter 
nacional el conjunto formado por el Pa-
lacio y la Iglesia de Pedrola (Zaragoza). 
Decreto de 9 de enero de 1976 (B.O.E. 
17 febrero), por el que se declara mo-
numento histórico-artístico de carácter 
nacional el Hospital de Peregrinos de 
la Villa de Mombeltrán (Avila). 
Decreto de 9 de enero de 1976 (B.O.E. 
17 febrero), por el que se declaran mo-
numentos histórico-artísticos de carácter 
nacional el Pazo del Cuadrante, en Vi-
llanueva de Arosa; la Torre de Bermú-
dez, en La Puebla de Caramiñal; y el 
Pazo de Rúa Nova, en el pueblo de 
András, los tres estrechamente vinculados 
a la persona y a la obra de don Ramón 
del Valle-Inclán. 
Decreto de 9 de enero de 1976 (B.O.E. 
17 febrero), por el que se declaran mo-
numentos histórico-artísticos de carácter 
nacional varias obras del arquitecto Puig 
y Cadafalch. 
Orden de 12 de enero de 1976 (B.O.E. 
20 febrero), por la que se declara mo-
numento histórico-artístico de interés pro-
vincial la plaza de Manises, en Valencia. 
Orden de 30 de enero de 1976 (B.O.E. 
5 abril), por la que se declara monumen-
to histórico-artístico de interés local la 
Casa Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado (Huelva). 
Orden de 3 de febrero de 1976 (B.O.E. 
6 abril), por la que se declara monumen-
to histórico-artístico de interés provincial 
la iglesia parroquial de Belvís de Monroy 
(Càceres). 
Decreto de 6 de febrero de 1976 
(B.O.E. 10 marzo), por el que se decla-
ran conjuntos histórico-artísticos varios 
sectores del casco antiguo de la ciudad 
de Murcia. 
Decreto de 6 de febrero de 1976 
(B.O.E. 10 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la iglesia de San Martin, de 
Salas (León). 
Decreto de 6 de febrero de 1976 
(B.O.E. 10 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la Puerta de Alcalá, de Madrid, 
con su entorno de la plaza de la Inde-
pendencia. 
Orden de 25 de febrero de 1976 (B.O.E. 
1 junio), por la que se declara monu-
mento histórico-artístico de interés local 
la llamada «Casa de Curros», en la que 
nació el poeta Manuel Curros Enriquez, 
situada en la villa de Celanova (Orense). 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional el antiguo Cuartel del Conde-
Duque, de Madrid, con los edificios y 
terrenos que lo constituyen. 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional el conjunto formado por los jar-
dines colindantes al Palacio del Marqués 
de Villena y las terrazas, escaleras, es-
tanque y fuente, en Cadalso de los Vi-
drios (Madrid). 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artistico de carácter 
nacional la iglesia parroquial de Santa 
María de Arenys de Mar, en la provin-
cia de Barcelona. 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco an-
tiguo de la ciudad de Tortosa (Tarra-
gona). 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional el Pont Nou de Camprodón, 
con su entorno, en la provincia de Ge-
rona. 
Decreto de 26 de febrero de 1976 
(B.O.E. 25 marzo), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la iglesia colegial de San Lo-
renzo de Morunys, en la provincia de 
Lérida. 
Decreto de 5 marzo de 1976 (B.O.E. 
29 abril), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la ermita de Nuestra Señora de 
Belén, en la villa de Liétor (Albacete). 
Decreto de 5 de marzo de 1976 (B.O.E. 
29 abril), por el que se declara monu-
mento histórico-artistico de carácter na-
cional el convento de religiosas de Santa 
Qara, de la ciudad de Salamanca. 
Decreto de 5 de marzo de 1976 (B.O.E. 
29 abril), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la iglesia de San Miguel, en San 
Esteban de Gormaz (Soria). 
Decreto de 5 de marzo de 1976 (B.O.E. 
29 abril), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional el conjunto de edificaciones que 
forman las Reales Atarazanas de Bar-
celona. 
Decreto de 18 de marzo de 1976 
(B.O.E. 29 abril), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional el Santuario de Loreto, próximo 
a la ciudad de Huesca. 
Decreto de 18 de marzo de 1976 
(B.O.E. 29 abril), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de caràcter 
nacional la Casa-Ayuntamiento de Fonz, 
con su entorno de la plaza Mayor, de la 
provincia de Huesca. 
Decreto de 18 de marzo de 1976 
(B.O.E. 29 abril), por el que se declara 
monumento histórico-artístico de carácter 
nacional la iglesia de Santa María de 
Chalamera (Huesca). 
Decreto de 18 de marzo de 1976 
(B.O.E. 29 abril), por el que se declara 
paraje pintoresco el conjunto formado 
por los núcleos urbanos de Bíelsa, Tella-
Sin, Puértolas, Fanlo del Valle Vio, Gis-
taín, Plan, San Juan de Plan y Laspuña, 
con el entorno que los rodea, en el alto 
valle del Cinca, de la provincia de 
Huesca. 
Decreto de 18 de marzo de 1976 
(B.O.E. 30 abril), por el que se modifica 
parcialmente el Decreto de 25 de octubre 
de 1974, por el que se crea la Dirección 
General del Patrimonio Artístico y Cul-
tural del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
Decreto de 2 de abril de 1976 (B.O.E. 
6 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la ermita de Santa Eulalia y su 
entorno, en Almonaster la Real (Huelva). 
Decreto de 2 de abril de 1976 (B.O.E. 
6 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de caràcter na-
cional la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, de Antequera (Málaga). 
Decreto de 2 de abril de 1976 (B.O.E. 
6 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, de Luque (Cór-
doba). 
Decreto de 2 de abril de 1976 (B.O.E. 
6 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional el conjunto urbano conocido por 
«Casa de las Cuatro Torres», de la ciu-
dad de Cádiz. 
Decreto de 2 de abril de 1976 (B.O.E. 
13 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional el puente de Isabel II, o de Triana, 
en la ciudad de Sevilla. 
Decreto de 23 de abril de 1976 (B.O.E. 
29 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de las Angustias, de Arenas de San 
Juan (Ciudad Real). 
Decreto de 23 de abril de 1976 (B.O.E. 
29 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional el palacio de Miraflores, situado 
en la carrera de San Jerónimo, de Madrid. 
Decreto de 23 de abril de 1976 (B.O.E. 
29 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional el palacio de Linares, de Madrid. 
Decreto de 23 de abril de 1976 (B.O.E. 
29 mayo), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de carácter na-
cional la iglesia parroquial de San Mi-
guel de Alfaro (Ix)groño). 
Decreto de 23 de abril de 1976 (B.O.E. 
25 junio), por el que se declara conjunto 
histórico-artístico y pintoresco la villa 
de Guisando, con el contorno que la ro-
dea, en la provincia de Avila. 
Orden de 11 de mayo de 1976 (B.O.E. 
17 agosto), por la que se declara monu-
mento histórico-artístico de interés local 
el palacio de los Condes de Villa-Pater-
na, en Paterna (Valencia). 
Decreto de 7 de junio de 1976 (B.O.E. 
21 julio), por el que se declara conjunto 
histórico-artístico la ciudad de Vejer de 
la Frontera (Cádiz). 
Decreto de 7 de junio de 1976 (B.O.E. 
21 julio), por el que se declara monu-
mento histórico-artístico de caràcter na-
cional el conjunto arquitectónico formado 
por la iglesia y el convento de San Es-
teban, de Cehegín (Murcia). 
Orden de 20 de julio de 1976 (B.O.E. 
15 octubre), por la que se declara mo-
numento histórico-artístico de interés lo-
cal la Torre de la Casa Palanet, en Ma-
taró (Barcelona). 
Decreto de 23 de julio de 1976 (B.O.E. 
1 septiembre), por el que se declara Con-
memoración Nacional el VII Centenario 
de la muerte de Jaime I, el Conquistador. 
Decreto de 24 de agosto de 1976 
(B.O.E. 23 septiembre), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el cas-
co antiguo de la ciudad de Almuñécar 
(Granada). 
Decreto de 24 de agosto de 1976 
(B.O.E. 23 septiembre), por el que se 
declara conjunto histórico-artístico el cas-
co antiguo de la ciudad de Guadix (Gra-
nada). 
Decreto de 24 de agosto de 1976 
(B.O.E. 23 septiembre), por el que se 
declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la Fuente Grande, de 
Ocaña (Toledo). 
Decreto de 24 de agosto de 1976 
(B.O.E. 25 noviembre), por el que se de-
clara de utilidad pública la expropiación 
de los derechos de propiedad sobre el 
castillo-palacio de la villa de Torredem-
barra (Tarragona) y la ocupación de los 
bienes sobre los que están constituidos 
tales derechos. 
Orden de 22 de octubre de 1976 
(B.O.E. 23 noviembre), por la que se 
declara monumento histórico-artístico de 
interés local la iglesia de Santa Cruz, 
en Palma de Mallorca. 
Orden de 28 de octubre de 1976 
(B.O.E. 23 noviembre), por la que se 
declara monumento histórico-artístico de 
interés local la torre fortaleza de San 
Jorge, sita en Ametlla de Mar (Tarra-
gona). 
Orden de 29 de octubre de 1976 
(B.O.E. 23 noviembre), por la que se 
declara monumento histórico-artístico de 
interés provincia! el castillo de Elias (Cà-
ceres). 
Decreto de 30 de octubre de 1976 
(B.O.E. 13 diciembre), sobre provisión 
de plazas servidas por funcionarios del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos. 
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